












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































部 巻 有 有アラ 有アリ 有アル 有アレ 有ラ 有リ 有ル 有レ
天竺・震旦 1 82 1 1 12 82 19 3
2 109 16 121 17 2
3 69 8 100 10 3
4 83 1 15 97 24 9
5 79 1 12 99 57 4
6 104 7 100 27 2
7 110 6 87 18 2
9 136 1 1 5 125 42 1
10 155 15 80 41 9
本朝仏法 11 105 18 129 17 2
12 135 23 100 55 7
13 111 7 81 25 5
14 125 14 83 29 4
15 197 15 70 42 5
16 208 29 76 83 14
17 131 1 18 90 32 3
19 283 39 72 70 17
20 197 22 59 35 13
本朝世俗 22 45 9 4 9 3
23 78 13 17 24 2
24 249 32 48 47 10
25 109 12 26 28 6
26 326 13 15 13 10
27 244 40 46 38 15
28 250 41 25 46 15
29 272 58 40 65 7
30 119 18 11 25 4
31 234 45 31 44 10
合計 4345




部 巻 在 在ラ在リ在ル在レ在サ在シ在ス在セ在マサ在マシ在マス在マセ 在シマサ 在シマシ 在シマス 在シマセ
天竺・震旦 1 3 1 3 2 7 1
2 10 3 2 3 6 1
3 1 4 2 4 8 12 2
4 2 2 1 2 3 18 1
5 1 8
6 2 1 3 6 11 18
7 6 1 1 2 2 1 2
9 3 1
10 6 1 4 3 1 4 1
本朝仏法 11 2 4 21 15 1
12 1 2 1 1 1 7 15 2
13 2 2 1 2 4
14 3 1 1 3
15 1 1 1 2 4
16 2 5 13
17 2 1 1 6 1 4 16
19 1 4 1 1 3



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全 本 補 全 本 補 全 本 補
平安 竹取物語 平安 続日本紀宣命 奈良 万葉集
伊勢物語 東大寺諷誦文稿 平安 古今和歌集
土佐日記 三宝絵詞 4 4 後撰和歌集
大和物語 法華百座 42 20 22 拾遺和歌集
蜻蛉日記 今昔物語集 1 1 後拾遺和歌集 1 1
宇津保物語 3 3 打聞集 金葉和歌集
枕草子 鎌倉 宝物集 詞花和歌集
落窪物語 唐物語 千載和歌集
源氏物語 1 1 発心集 2 2 鎌倉 新古今和歌集
紫式部日記 宇治拾遺物語 8 3 5 新勅撰和歌集
更級日記 閑居友 1 1 続後撰和歌集
多武峯少将物語 撰集抄 21 8 13 続古今和歌集
篁物語 十訓抄 3 3 続拾遺和歌集
浜松中納言物語 古今著聞集 5 5 新後撰和歌集
堤中納言物語 沙石集 4 3 1 玉葉和歌集
夜の寝覚 続千載和歌集
とりかへばや物語 軍記 続後拾遺和歌集
鎌倉 松浦宮物語 全 本 補 室町 風雅和歌集
無名草子 鎌倉 平家物語 104 27 77 新千載和歌集
たまきはる 保元物語 45 10 35 新拾遺和歌集
海道記 平治物語 6 4 2 新後拾遺和歌集
東関紀行 室町 義経記 12 4 8 新続古今和歌集
うたたね
十六夜日記 歴史
とはずがたり 14 14 全 本 補
方丈記 平安 栄花物語

































































































































































































































































































































































































































































































































岩崎本、日本書紀 平安中期、院政期 4 5
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































アリ マシマス アリ マシマス
法華経単字 保延本 ○ ○ ○ ○
色葉字類抄 二巻本 ○ ○
色葉字類抄 三巻本 ○ ○
字鏡 世尊寺本 ○ ○ ○ ○
類聚名義抄 観智院本 ○ ○ ○ ○
字鏡集 二十巻本 ○ ○ ○ ○



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宣命 諷誦 三宝 百座 打聞 今昔 平家 a 平家 b
有
有ラ 10 1 193 38
有リ 2 23 5 788 37
有ル 1 14 3 365 25
有レ 2 1 9 50 9




在リ 1 1 1 3






アラ 3 37 37 11 3 158 211
アリ 3 143 50 27 2 829 669
アル 4 27 29 12 204 338
アレ 5 1 4 4 2 78 52
有※ 3 27 1 54 65 1371 1423 74






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マシマサ 1 1 13 18
マシマシ 1 19 57 58
マシマス 2 19 19 25
マシマセ 3 5 8
有



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In this paper, W
e discuss the relation of C
hinese characters “有
, 在
” , and 
Japanese words “ ari, m
ashim
asu”  in m
ainly H
eian era.  “有
”  and “在
”  roughly 
correspond to being and existing, respectively. “ ari”  and “ m
ashim
asu”  are 
sim
ilar w
ord, and have both m





asu”  is a slightly polite word. A
s a conclusion, we have found the 
follow
ings. In early H















asu”  was used in “ K
untengo”  and not often used in other literatures. 
In late H
eian era, even in the other literatures of “ kuntengo” , “ m
ashim
asu”  




e to be w
ritten as “在













achi era, “ m
ashim
asu”  had also been used. A
nd its usage of w
riting 
was sim













）”, ari and m
ashim
asu, w
riting the Japanese reading of a 
C
hinese character
190
